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欺诈 、隐瞒和舞弊行为排除 , 这是不会合理的。
3.审计服务的供方 ———CPA 处于两难境地。这
是因为我国注册会计师审计关系严重失衡:我们知
道 , 上市公司审计中存在着委托人 、被审计人与审计
机构三者之间的特殊代理关系。被审计人为上市公
司 , 其主要表现为公司经营管理层 , 它是替委托人即
股东管理资产的 “代理人” , 而审计机构是替委托人
即股东鉴证公司经营管理业绩的 “代理人” , 即两者
都是受托人 , 他们二者之间理应不存在任何契约利益
关系 。如按照这种传统的委托代理理论 , 对上市公司
的审计是 “代理人” 监督 “代理人” 的过程 , 这是可
以保证其公正性的。但是由于我国上市公司的治理结
构不完善 , 比如股东大会 、董事会不能真正起到对公
司经营管理层的应有控制 。很多经理本身就是董事
长 , 这样 , 经营者由被审计人变成了审计委托人 , 并




























































个社会监督体系 , 通过互相监督 、 彼此制约以平衡各
种监督力量。在加大监督控制和处罚的同时 , 合理的
激励措施也必不可少 , 根据市场经济理论 , 必须使























计市场的集中度 、审计收费水平 、 劳动生产率和利润
率等因素的实证分析发现我国审计市场存在过度的竞










以放在诸如行业自律机制 、 职业道德建设 、 行业仲










的知识相比 , 组织的知识能力如何 。建立一个由外部









特定知识内容之间的联系 , 对于一个组织而言 , 是量
身定制知识转移流程的一种方式。简单复制其他组织
所做的不会有效 。理解在其他地方哪些是起作用的 ,
它为什么起作用 , 所做选择的原因是什么 , 以及使用
该知识来帮助设计一个组织独特的转移系统 , 都是有
可能的。同样 , 如果组织的知识转移活动是在部门或
分支机构层次上开始的 , 对其他部门来说 , 学习这个
部门的指导委员会如何工作是非常重要的 。也就是
说 , 指导委员会和其实践将成为战略转移的主题 。那





































一 , 不能提供与审计业务相冲突的业务 , 比如有关上
市公司的经营战略 、 企业管理 、 税务申报 、 评估验
证 、 税务计划及纳税方面的咨询工作;第二 , 要定期





影响 CPA 的独立性 , 妨碍上市公司高独立性审计市
场的构建;第四 , 从整个行业来看 , 对事务所的多元
化经营战略要慎重处理 , 因为这有可能影响 CPA 的
独立性。注册会计师的职业意义就在于它的独立性 ,
从长远的角度来看 , 如果以丧失独立性为代价来拓展





束 , 只会使事务所在经营管理上弱化风险意识 、 放松
审计质量控制 , 很难理顺事务所内部的权责结构 。采
取合伙制的同时引入公司化的经营管理机制和先进的
管理经验有待在实践中进一步探索 。
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